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Ennusteen laatimisesta: Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa 
keväällä ja syksyllä. Ennusteen tarkoituksena on muodostaa ministeriön asiantuntijanäkemys lähiajan 
kehityksestä ja toimia siten sekä oman politiikkavalmistelun taustana että markkinainformaationa muille 
käyttäjille. Talouskehityksen osalta käydään läpi eri ennustelaitosten tuloksia. Työmarkkinaennus-
teemme laatimisessa nojataan valtionvarainministeriön talousennusteeseen. Ennusteen painopistealue 
on oman työmarkkinaennusteen laatiminen. Tässä hyödynnetään myös muuta työ- ja elinkeinohallin-
nossa tehtävää työtä, kuten aluetalouskatsauksia ja rekrytointiongelmien seurantatietoja. Ennuste jul-
kaistaan TEM analyyseja -verkkojulkaisuna ministeriön julkisella palvelimella. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteiden taustalla on tilastollinen aikasarja-
analyysi, jossa on hyödynnetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta, työnvälitystilaston työttömyystilas-
toja, kansantalouden tilinpidon tilastoja, väestötilastoja sekä valtionvarainministeriön talousennustetta ja 
Tilastokeskuksen väestöennustetta. Kvantitatiivisten aikasarjaennusteiden lisäksi lopullisissa ennus-
teissa on hyödynnetty erilaisia suhdanneindikaattoreita sekä huomioitu kvalitatiivisia politiikkatekijöitä. 
Analyysit on toteutettu Kalman Filtering ja ARIMA-menetelmillä OxMetrics STAMP ja SPSS -ohjelmis-
toilla. 
 
Kuviota 12 on korjattu 16.5.2019. 
 










Asiasanat: Talouskehitys, suhdanteet, työmarkkinat, työttömyys, työvoiman saatavuus 
1. Talouskehitys 
 Suomen talouskasvu on hidastumassa. Valtiovarainministeriön BKT-ennuste tälle vuodelle on 1,7  
% ja ensi vuodelle 1,4 %. 
 Viennin ja investointien kasvu hidastuu. Kotimainen kysyntä ja erityisesti yksityinen kulutus ylläpitää 
BKT:n kasvua.   
 
2.  Työvoiman kysyntä ja sen kehitys 
 Työvoiman kysyntä kasvaa tänä vuonna noin 35 000 hengellä ja noin 15 000 hengellä ensi vuonna.  
 Teollisuuden työllisyys pysyy ennallaan ennustejaksolla.  
 Rakentamisessa työllisyyden kasvu on pysähtymässä.  
 Työllisyys palveluissa kasvaa vuonna 2019 noin 33 000 ja vuonna 2020 noin 17 000 hengellä. 
 
3.  Työvoiman tarjonta ja sen kehitys  
 Työvoiman tarjonta kasvaa vuonna 2019 ja 2020 noin 7 000 hengellä. Tarjontaa ylläpitää yli 55-
vuotiaan työvoiman kasvu, johon vaikuttaa eläkeuudistukset, eliniänodotteen kasvu ja väestön kou-
lutusrakenteen parantuminen. Tarjontaa rajoittaa työikäisen väestön pieneminen sekä kysynnän 
heikentyminen.   
 
4.  Työttömyyden rakenne 
 Työttömien työnhakijoiden määrä on 235 000 vuonna 2019. Vuonna 2020 heitä on 223 000 ja 
vuonna 2021 enää 214 000 (2018: 256 000). Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli 12 kuukautta työttöminä 
työnhakijoina olleita henkilöitä, on 63 000 vuonna 2019, 58 000 vuonna 2020 ja 54 000 vuonna 2021 
(2018: 76 000). Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on 30 000 vuonna 2019 ja 29 000 
vuosina 2020 sekä 2021 (2018: 32 000). 
 Työttömien työnhakijoiden määrän lasku on taittumassa ja ennustetta korjattu entistä varovaisem-
maksi. Nuorisotyöttömyyden lasku lähestulkoon pysähtyy 2020. 
 Myös pitkäaikaistyöttömien määrän lasku hidastuu olennaisesti tulevina vuosina 
 
5.  Työllisyys- ja työttömyysasteet 
 Työllisyysaste nousee 72,8 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 73,4 prosenttiin vuonna 2020.  
 Työttömyysaste laskee 6,3 prosenttiin vuonna 2019 ja 6 prosenttiin vuonna 2020. 
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvuin työttömien määrä laskee noin 174 000 henkilöön tänä 







Key words:  Economic development, business cycles, labour market, unemployment, labour availability 
1.  Economic prospects 
 Economic growth in Finland is slowing down. GDP growth forecasted by Ministry of Finance will be 
1.7 for this year and 1.4 % for the next year. 
 Export demand growth and investment demand growth will slow down. GDP growth will be sus-
tained by domestic demand and especially by private consumption.  
 
2.  Demand for labour and its development 
 Labour demand will increase by 35 000 persons in 2019 and by 15 000 persons in 2020.  
 Employment growth in industy will stay at the level of previous year. 
 Employment in construction will not grow anymore. 
 Employment in services will increase by 33 000 persons in 2019 and by 17 000 in 2020. 
 
3.  Labour supply and its development  
 Labour supply will increase by 7 000 both in 2019 and 2020. Growth is sustained by increased 
participation of 55+ old labour force, which is due to growth in life expectancy, educational level of 
the cohort and pension reforms. Labour supply is constrained by shrinking of working age popula-
tion and slowing down of labour demand. 
 
4.  Unemployment structure 
 The number of the registered unemployed will be 235 000 in 2019, 223 000 in 2020, and 214 000 
in 2021. Long-term unemployment, i.e. the number of persons unemployed for more than 12 
months, will be 63 000 in 2019, 58 000 in 2020, and 54 000 in 2021. Youth unemployment will be 
30 000 in 2019, and 29 000 in 2020 and 2021. 
 The decline in the number of registered unemployed is slowing down. The forecast has been revised 
significantly to more conservative direction. Youth unemployment will stagnate in 2020. 
 Also the decline in the number of long-term unemployed will slow down significantly. 
5.  Employment rate and unemployment rate 
 Employment rate will increase up to 72.8 % in 2019 and slightly more up to 73.4 % in 2020. 
 Unemployment rate will decrease to 6.3 % in 2019 and to 6 % in 2020. 
 The number of unemployed in labour force survey will decline to 174 000 in 2019 and 166 000 
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1. TALOUSKASVU HIDASTUMASSA 
 
 
Valtiovarainministeriön (VM) arvion mukaan maailmantalouden kasvu hidastuu etenkin Euroopassa. Bre-
xitiin liittyvä epävarmuus jatkuu ja heikentää Iso-Briannian kasvua; Saksassa autoteollisuuden vaikeudet 
ovat heikentäneet teollisuustuotantoa; Ranskassa talouskasvu on ollut vahvempaa kuin olisi voinut odot-
taa levottomuuksien valossa – mutta silti vaisua; Euroalueen kasvu hidastuu tilapäisesti jopa 1,1 prosent-
tiin. Myös Ruotsissa kasvu on hidastumassa verrattuna pariin edelliseen vuoteen. Venäjän kasvu viime 
vuonna oli odotettua parempi, mutta toimintaympäristö ei ole muuttunut kasvua vahvistavaan suuntaan. 
Kiinan kasvu on hidastumassa alle 6 prosentin. Yhdysvaltojen kasvu jatkuu yli 2 prosentin vauhtia. Kaiken 
kaikkiaan maailmantalouden kasvu on hidastumassa lähivuosina 3,4 prosenttiin, kun se pari viime vuotta 
on kasvanut 3,6 prosentin vauhtia. Myös maailmankaupan kasvu hidastui viime vuonna, sekä suhdanne-
tilanteeseen ja kauppakonflikteihin liittyvien syiden että rakenteellisten tekijöiden seurauksena, ja hidas-
tuu edelleen hieman lisää. 
 
Vuonna 2017 viennin kasvu oli peräti 7,7 prosenttia, mutta hidastui vuonna 2018 selvästi ja oli 1,5 pro-
senttia. VM ennustaa viennin kasvun olevan keskimäärin noin 3 prosenttia kuluvan ja seuraavan vuoden 
aikana. Viennin heikkenemiseen on heijastunut ja heijastuu mm. euroalueen kasvun hidastuminen. Toi-
saalta Yhdysvaltojen ja kehittyvien talouksien kohtuullisen hyvät näkymät tukevat vientiä. Myös euroalu-
een kasvu vuosina 2020—2021 piristyy hieman. Sekä tavara- että palveluviennin kasvu jatkuu. Viennin 
kasvuun liittyy kuitenkin epävarmuutta kansainvälisten kauppajännitteiden vuoksi. Lisäksi yksikkötyökus-
tannusten kehitys voi muodostua riskiksi, jos kilpailijamaiden kustannusten nousu on hitaampaa kuin 
Suomessa. 
 
Investointien kasvu on jo hidastunut ja hidastuu lähivuosina selvästi edelleen; kaiken kaikkiaan investoin-
tien kasvu jää VM:n arvion mukaan lähivuosina 0,5—0,8 prosenttiin. Keskeisin selitys vaatimattomaan 
investointien kasvuun on se, että rakennusinvestoinnit supistuvat ennustejaksolla. Sen sijaan investoinnit 
koneisiin ja laitteisiin kasvavat kohtuullisesti, 3,3—4,1 prosenttia ennustejakson aikana; keskeisiä ovat 
mm. teollisuuden investoinnit sekä energiahuollon investoinnit. Pitkän aikavälin kasvunäkymien kannalta 
erityisen positiivinen on VM:n arvio, että T&K-investoinnit olisivat kasvamassa keskimäärin noin 4 pro-
sentin vauhtia. 
 
Viennin ja investointien kasvun hidastuessa BKT:n kasvu on edellisiä vuosia enemmän kulutuskysynnän 
varassa. Yksityisen kulutus kasvu jatkuu vahvana; kotitalouksien kulutus kasvaa ennustejaksolla 1,7—
1,8 prosentin vauhtia. Julkisen kulutuksen kasvu on selvästi vaatimattompaa, 0,2—0,5 prosenttia. Yksi-
tyisen kulutuksen kasvua tukevat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu ja työllisyyden kohe-
neminen. Toisaalta jatkossa reaalitulojen kasvua viime vuoteen verrattuna hidastaa jossain määrin in-
flaation kiihtyminen; 1,8—1,9 prosentin reaalitulojen kasvu on kuitenkin kohtuullisen hyvä.  
 
Talouskasvu on siis selvästi hidastumassa jo tänä vuonna ja vähitellen lähestymässä keskipitkän aika-
välin keskiarvoa. Nyt VM:n BKT:n kasvuennuste tälle vuodelle on 1,7 % ja ensi vuodelle 1,4 %; vuonna 
2021 kasvu hidastuisi 1,2 %:in. Vuonna 2018 työllisyyden kasvu oli ennäktyksellisen voimakasta ja myös 
työttömyys laski huomattavasti. Nyt työllisyyden kasvu on selvästi hidastumassa, samoin työttömyyden 
lasku hidastuu. Ennusteessa käydään läpi näitä muutoksia selittäviä tekijöitä ja arvioidaan työllisyyden, 
työvoiman tarjonnan ja työttömyyden kehitystä vuoteen 2019 saakka. Ennuste työttömistä työnhakijoista 
ja työttömyyden rakenteen ennuste ulottuvat vuoteen 2020 saakka. Talouskehityksen osalta työmarkki-
naennusteessamme nojataan VM:n suhdanne-ennusteeseen1. 
 
                                                   





2. TYÖLLISYYDEN KASVU HIDASTUU SELVÄSTI  
 
Työllisyys kasvoi vuonna 2018 lähes 67 000 hengellä, mikä oli huomattavasti enemmän kuin mitä talous-
kasvun perusteella olisi voinut odottaa. Hallituskauden aikana tehdyt politiikkamuutokset, kuten kilpailu-
kykysopimus, ansiosidonnaisen työttömyystuvan keston lyhentäminen ja päivähoitomaksujen alentami-
nen ovat vauhdittaneet hyvää työllisyyskehitystä. Arviot vaihtelevat, mutta suuruusluokka on ollut kym-
meniä tuhansia henkilöitä2. Osin erittäin vahva työllisyyden kasvu voi selittyä myös sillä, että ns. tuotta-
vuuskuilun kavennuttua syntyi aiempaa enemmän tarvetta myös työllisyyden kasvulle. Vuoden 2017 lo-
pulle asti työllisyyden kasvu oli hyvin hidasta – kyseessä on siis osittain ollut eräänlainen korjausliike.  
 
Nyt työllisyyden kasvu on  palautumassa lähemmäs sitä tasoa, mitä voisi talouskasvun perusteella odot-
taa. Toiseksi myös talouskasvun ennustetaan hidastuvan, ja se alkaa viiveen jälkeen näkyä hitaampana 
työllisyyden kasvuna. Kolmas työllisyyden kasvua hidastava tekijä on se, että mitä alemmas työttömyys 
laskee, sitä enemmän erilaiset rakenteelliset tekijät alkavat vaikeuttaa työllisyyden kasvua. Toisaalta osa 
tehdyistä rakenteellisista uudistuksista vaikuttaa jossain määrin ehkä pysyvämminkin työttömyysjaksojen 
kestoa lyhentävästi ja sitä kautta myös työttömyyden tasoa alentaen. 
 
Edellisessä ennusteessamme3 arvioimme työllisyyden kasvavan vuonna 2018 noin 66 000 hengellä ja 
30 000 hengellä vuonna 2019. Vuoden 2018 osalta ennuste osui hyvin lähelle ja vuoden 2019 ennustetta 
tarkistetaan nyt  hieman; ennuste vuodelle 2019 on siis  35 000 hengen työllisyyden kasvu. Vuonna 2020 
työllisyyden kasvu hidastuu 15 000 henkeen.  
 
Kuvio 1.  Bruttokansantuotteen muutos ja työllisten määrän muutos 
 
  
  Lähteet: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus ja Kansantalouden tilinpito; VM:n 
  suhdanne-ennuste; TEM:n ennustelaskemat 
                                                   
2 Ks. mm. Economic Policy Council Report 2018. https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2019/01/Report2018_fixed.pdf; Kärkkäinen Olli – Tervola Jussi (2018): Talouspolitiikan vaikutukset tuloeroi-
hin ja työllisyyteen 2015-2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimujstoiminnan julkaisusarja 59/2018. http://julkaisut.val-
tioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161061/59-2018-Talouspolitiikan%20vaikutukset%20tuloeroihin%20ja%20tyolli-




3 Alatalo – Hämäläinen – Mähönen (2018): Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 



























Työllisyysaste on kasvanut jopa työllisten määrää nopeammin osin siitä syystä, että työikäinen väestö 
(15–64-vuotiaat) on supistunut. Nyt ennusteemme on, että vuonna 2019 työllisyysaste nousee 72,8 pro-
senttiin ja edelleen 73,4 prosenttiin vuonna 2020. Työvoiman määrällinen tarjonta alkaa jo hieman rajoit-
taa työllisyyden kasvua. Työvoiman tarjontaa ja piilotyöttömyyttä käydään tarkemmin läpi luvussa 3.  
 
Kuvio 2.  Työllisyys- ja työttömyysasteet ja niiden ennusteet 
 
 
   
  Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus ja TEM:n ennustelaskelmat 
 
TEM:n työnvälitystilastoissa työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut jo vuodesta 2017 alkaen hyvin 
voimakkaasti. Vuonna 2018 työttömyys laski selvästi myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvuin 
(- 32 000 hengellä). Työttömyysaste laski 7,4 prosenttiin (1,2 prosenttiyksiköllä). Nyt ennusteemme on, 
että työttömyys laskee tänä vuonna 6,3 prosenttiin. Työttömyys laskee siis hieman edellisvuotta hitaam-
min, sillä rakennetyöttömyys sekä alueelliset ja ammatilliset kohtaanto-ongelmat rajoittavat sekä työlli-
syyden kasvua että työttömyyden laskua. Toisaalta jo tehdyt rakenteelliset uudistukset ovat voineet jos-
sain määrin muuttaa rajaa, jossa työttömyyden lasku olisi pysähtymässä. Vuonna 2020 työttömyyden 
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Kuvio 3.  Työttömien (työvoimatutkimus) ja työttömien työnhakijoiden (työnvälitystilasto) määrän 
                 kehitys ja ennusteet 
 
  
 Lähteet: TEM, työnvälitystilasto ja Tilastokeskus, työvoimatutkimus sekä TEM:n ennusteet 
 
 
Työttömiä työnhakijoita arvioimme olevan vuonna 2019 noin 235 000 ja 223 000 vuonna 2020. Työttö-
mien määrä (työvoimatutkimuksen luvuin) laskee vuonna 2019 noin 174 000 henkeen ja vuonna 2020 
edelleen noin 166 000 henkeen. Työttömien työnhakijoiden ennustetta ja työttömyyden rakennetta käy-
dään tarkemmin läpi luvussa 4.  
 
Taulukko 1. Työvoimataseen kehittyminen vuosina 2017–2018 sekä ennuste vuosille 2019–2020 
 
Tase-erä       Ennuste 2019-2020   
      Muutos   Muutos Muutos 
  2017 2018 2017-18 2019 2020 2018-2019 2019-2020 
Työikäinen väestö 15-74 4 114 4 124 10 4 129 4 130 5 1 
Työikäinen väestö 15-64 3 451 3 439 -12 3 431 3 421 -8 -10 
             
Työvoima 2 707 2 742 35 2 749 2 756 7 7 
Työlliset 2 473 2 540 67 2 575 2 590 35 15 
 Alkutuotanto* 99 101 2 101 101 0 0 
 Teollisuus** 355 361 6 361 361 0 0 
 Rakennustoiminta 187 198 11 200 198 2 -2 
 Palveluelinkeinot 1 830 1 873 43 1 906 1 923 33 17 
 Tuntematon 5 7 2 7 7 0 0 
             
Työllisyysaste, % 69,6 71,7 2,1 72,8 73,4 1,1 0,6 
Työttömät 234 202 -32 174 166 -28 -8 
Työttömyysaste, % 8,6 7,4 -1,2 6,3 6,0 -1,1 -0,3 
             
Työttömät työnhakijat 303 256 -47 235 223 -21 -12 
 Pitkäaikaistyöttömät 105 76 -29 63 58 -13 -5 
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Yllä oleva työvoimatase kokoaa yhteen keskeiset työmarkkinaennusteen ennusteluvut. Työikäisen väes-
tön määrä kasvaa edelleen hieman ikäryhmässä 15–74-vuotiaat, ja jatkaa laskuaan ikäryhmässä 15–64-
vuotiaat. Työllisyysaste nousee työvoiman kysynnän kasvaessa; osaltaan nousua voimistaa hieman työ-
ikäisen väestön (15–64-vuotiaat) supistuminen. Vaikka talouskasvu on hidastumassa, työvoiman kysyntä 
kasvaa vielä tänä vuonna varsin hyvin. Vuonna 2020 työllisyyden kasvu hidastuu selvästi talouskasvun 
edelleen hidastuessa. Lisäksi kohtaanto-ongelmat ja työttömyyden lasku yhä lähemmäksi rakennetyöt-
tömyytta merkisee sitä, että työllisyyden kasvu jossain määrin vaikeutuu. Työvoiman tarjonta alkaa nyt jo 
hieman rajoittaa työllisyyden kasvua. 
 
Teollisuuden kasvu hidastumassa, työllisten määrä pysyy ennallaan 
 
Teollisuuden arvonlisä on kasvanut vuoden 2016 alusta asti, tosin kvartaalitasolla välillä laskien. Teolli-
suudessa arvonlisän muutokset eivät yleensä välittömästi johda työllisten määrän muutoksiin, vaan so-
peutus tapahtuu työtuntien ja lomautusten kautta. Viime vuosina hyvä suhdannetilanne onkin teollisuu-
dessa heijastunut paitsi lomautusten vähenemisenä, erityisesti arvonlisän ja tuottavuuden kasvuna ja 
vain pieneltä osin työllisyyden kasvuna. Kuviossa 4 nähtävä melko hyvä tuottavuuskehitys ei kuitenkaan 
kerro siitä, että olisi syntynyt erityisen paljon tuottavuutta kasvattavia innovaatioita, vaan siitä, että arvon-
lisä on kasvanut nopeammin kuin vain marginaalisesti kasvanut työllisten määrä. 
 
Kuvio 4.  Arvonlisän, työllisyyden ja tuottavuuden muutokset teollisuudessa 
 
 
     Lähde: Tilastokeskus 
 
 
Teollisuuden suhdanneindikaattorit ovat edelleen olleet pääosin positiivisia, mutta niissä on nähtä-
vissä merkkejä kasvun ja kasvuodotusten hidastumisesta. Teollisuuden luottamusindikaattori on jat-
kanut laskuaan ja on nyt aavistuksen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. EK:n suhdannetiedus-
telun perusteella tuotanto-odotukset ovat kuitenkin edelleen positiivisia. Varastojen arvo on selvästi 
tavanomaista korkeampi ja tuotantokapasiteetti kokonaan käytössä 85 % vastaajista. Toisaalta joil-
lakin toimialoilla investoinnit lisäävät kapasiteettia ja tukevat kasvua. Teollisuuden liikevaihto on kas-



















sina hieman hidastuen. Myös uusien tilausten määrä on edelleen kasvanut, joskin sen kuukausivaih-
telut ovat suuria. Kaiken kaikkiaan teollisuuden lyhyen aikavälin suhdanneindikaattorit eivät viittaa 
siihen, että tuotanto olisi supistumassa, mutta ne ennakoivat tuotannon kasvun hidastumista.  
 
Teollisuuden hyvä tilanne on perustunut pitkälti vientikysyntään ja maailmankaupan kasvuun. VM:n ar-
vion mukaan maailmankaupan kasvu ja Suomen vientikysynnän kasvu jatkuvat, mutta aiempaa hitaam-
min. Kilpailukykysopimus on tukenut vientiä, mutta jos kilpailijamaiden kustannukset lähivuosina nouse-
vat hitaammin kuin Suomessa, voi kilpailukyky alkaa heikentyä uudestaan. Valtaosa teollisuustuotan-
nosta on vientiin meneviä raaka-aineita ja investointihyödykkeitä. Nyt VM arvioi, että teollisuustuotannon 
kasvu hidastuu ennustejaksolla. Kun vuonna 2018 teollisuustuotanto kasvoi 2,5 %, niin seuraavien vuo-
sien aikaka kasvu jää 1,6–1,9 prosenttiin.  
 
Työllisten määrä teollisuudessa4 putosi finanssikriisin jälkeen rajusti  ja on sen jälkeen noussut vain mar-
ginaalisesti, muutamalla tuhannella vuosina 2016–2017. Vuonna 2018 teollisuden työllisyyden kasvu oli 
kuitenkin kohtalaisen suuri, noin 6 000 henkeä. Nyt teollisuustuotannon kasvun hidastuminen merkitsee 
sitä, että työllisyyden kasvu jää ennustejaksolla olemattomaksi eli arvioimme, että työllisten määrä pysyy 
ennallaan.  
 




   Lähde: Tilastokeskus ja TEM:n ennusteet 
 
 
Rakennusinvestoinnit kääntyvät laskuun ja työllisyyden kasvu hiipuu 
 
Rakennustuotanto on kasvanut jo neljä vuotta peräkkäin. Voimakkainta kasvu oli vuonna 2016 (5,1 %), 
jolloin rakentamien oli koko kansantalouden kasvun moottori. Kasvu jatkui varsin hyvänä (3,3 %) myös 
vuosina 2017–2018. Nyt VM ennustaa rakennustuotannon kasvun hidastuvan tänä vuonna merkittävästi, 
0,8 prosenttiin ja sen jälkeen kääntyvän laskuun. Rakennusalan suhdannetyöryhmä Raksu5 puolestaan 
arvioi, että rakentaminen supistuu jo tänä vuonna ja edelleen lisää vuonna 2020. Rakennustuotannon 
kasvun hidastuminen ja supistuminen vaikuttavat merkittävästi paitsi rakentamisen työllisyysnäkymiin, 
myös siihen, että investointien kasvu hidastuu selvästi. 
 
                                                   
4 Mukaan lukien sähkö-, kaasu ja vesihuolto. 






















Rakentamisen suhdanneindikaattoreissa onkin jo nähtävissä kasvun hidastumista ja käännettä enna-
koinvia merkkejä. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä on laskenut jo jonkin aikaa ja se ennakoi 
tuotannon kasvun hidastumista tai supistumista. Myös rakennusaloitusten määrä on viime kuukausina 
ollut hieman laskussa – toisaalta niiden taso on edelleen huippukorkea. Kaiken kaikkiaan rakentamisen 
tason odotetaankin pysyvän edelleen korkeana. Rakentamisessa on ollut jo pidemmän aikaa vaikeuksia 
osaavan työvoiman saatavuudessa. Ne eivät sinänsä ole poistuneet, mutta voimakkaan kasvun tasaan-
tuessa eivät enää myöskään ole pahenemassa. Myös rakennuskustannusten nousun on aiemmin arveltu 
alkavan rajoittaa tuotannon kasvua. Kustannukset ovatkin nousseet, mutta työvoimakustanusten nousu 
on ollut maltillisempaa kuin muiden kustannusten nousu. 
 
Rakennustuotannossa viive arvonlisän muutoksesta työllisyyden muutokseen on selvästi lyhyempi kuin 
teollisuudessa. Kun arvonlisä kääntyi kasvuun vuoden 2015 alussa, myös työllisyys alkoi kasvaa jo sa-
man vuoden aikana. Viime vuosina rakentamisessa sekä arvonlisä että työllisyys ovat kasvaneet erittäin 
voimakkaasti. Samaan aikaan tuottavuuskehitys on polkenut paikallaan ja jopa hivenen heikentynyt. Ra-
kentamisessa hyvä suhdannetilanne on siis näyttäytynyt hyvin toisenlaisena kuin teollisuudessa. 
 




     Lähde: Tilastokeskus 
 
Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen työllisyys oli 168 000 henkeä vuonna 2015, 178 000 henkeä 
vuonna 2016 ja 187 000 henkeä vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana työllisyyden kasvu jatkui erittäin 
vahvana. Nyt rakentamisen työllisyyden kasvu on pysähtymässä ja arvoimme, että muutokset jäävät 





















Kuvio 7.  Rakennusalan työllisyyskehitys ja ennuste 2019–2020 
 
 
    Lähteet: Tilastokeskus ja TEM:n ennusteet 
 
Rakennusalalla on viime vuosina ollut erityisen paljon rekrytointiongelmia. Kasvun taittuessa rekrytointi-
ongelmat rakennusalalla eivät ole enää pahenemassa, mutta niiden taustalla olevat syyt eivät sinänsä 
ole hävinneet mihinkään. Koska rakentamisen kasvu on ollut ja on alueellisesti epätasaista, painottuen 
voimakkaasti kasvukeskuksiin, yksi keskeinen kysymys rekrytointiongelmien vähentämiseksi on työvoi-
man alueellinen liikkuvuus. 
 
Työllisyyden kasvu palveluiden kasvun varassa  
 
Palvelutuotanto on kasvanut jo kolmen vuoden ajan ja tuotannon kasvu on ollut kohtuullisen vahvaa 
muutamana edellisenä vuonna (1,6–1,9 %). Palvelutuotannon kasvua on selittänyt ensinnäkin jalostus-
sektorin (teollisuus ja rakentaminen) hyvä tilanne, joka välituotekäytön kautta lisää palveluiden kysyntää. 
Toiseksi kuluttajien ostovoima on parantunut, ennen kaikkea viime vuoden aikana hyvän työllisyyskehi-
tyksen seurauksena. Yksityisten palveluiden suhdannetilanne on yhä positiivinen, etenkin tämän vuoden 
osalta. Toisaalta talouskasvun nopeaa hidastumista ei voi sulkea pois, ja se heijastuisi myös palvelutuo-
tannon kasvuun. 
 
Kun teollisuuden ja rakentamisen kasvu on hidastumassa, on kansantalouden kasvu lähivuosina aiem-
paa enemmän palvelutuotannon kasvun varassa. VM:n ennusteen mukaan palvelutuotannon kasvu jat-
kuu tänä vuonna vielä varsin hyvänä, 1,6 prosentissa, mutta hidastaa seuraavina vuosina 1,2–1,3 pro-
senttiin. Vaikka teollisuuden kasvu on hidastumassa, se kuitenkin osaltaan kasvattaa palvelutuotantoa. 
Kuluttajavetoiset palvelut puolestaan hyötyvät siitä, että työllisyys kasvaa edelleen varsin hyvin ja myös 
kuluttajien ostovoima kasvaa. Kun vuonna 2020 työllisyyden kasvu hidastuu, se heijastuu myös palvelu-
tuotannon kasvun hidastumisena. 
 
Palvelutyönantajien mukaan6 yksityisillä palvelutoimialoilla odotetaan myynnin kasvun jatkumista, mutta 
kasvu on kuitenkin hidastumassa. Liikevaihdon kasvun odotetaan tänä vuonna olevan yhtä vahvaa kuin 
vuonna 2018. Sekä yritysten että kuluttajien kysyntä tukevat edelleen palvelujen kasvua ja palvelualojen 
                                                   
6 Palvelualojen suhdanteet. Palta 2/2019.  https://www.palta.fi/tiedotteet/paltan-ekonomistit-tyollisyysaste-ei-nouse-ilman-
palvelualoja/ 



















kasvu jatkuu myös hidastuvan talouskasvun aikana. Ennusteessamme kaupan toimiala on mukana pal-
veluissa. EK:n suhdannetiedustelussa7 vähittäiskaupa luottamus on edelleen lähellä pitkän aikavälin kes-
kiarvoa ja kaupan myyntiodotukset ovat edelleen positiiviset. 
 
Kuvio 8.  Työllisyyden kehitys eräillä palvelualoilla (2005=100) 
  
    Lähde: Tilastokeskus 
 
Palvelusektori oli pitkään ainoa päätoimiala, jolla työllisyys ylipäätään kasvoi. Työllisyyskehitys vaihtelee 
kuitenkin erittäin paljon palvelusektorin sisällä. Työllisyys on matalampi kuin vuonna 2005 julkisen hallin-
non ja pakollisen sosiaalivakuutuksen, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla. Kaikilla muilla pal-
velusektorin toimialoilla työllisyys on kasvanut vuodesta 2005. Nämä muutokset eivät niinkään liity suh-
danteisiin vaan erilaisiin pidemmän aikavälin muutoksiin, kuten teknologian rooliin ja kaupan rakenne-
muutoksiin sekä julkisen sektorin tuottavuusohjelmaan. 
 
Eniten vuodesta 2005 työllisyyttään kasvattaneet toimialat ovat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toi-
minta sekä taiteet, viihde ja virkistys. Toisaalta näillä samoilla aloilla työllisyyden vaihtelu on ollut suurta, 
ja vuosien varrelle mahtuu niin voimakkaita työllisten määrän nousuja kuin laskujakin. Hitaasti kasvavan 
trendin aloja ovat olleet koulutus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. 
 
Pidemmän aikavälin trendi on palveluvaltaistuminen, vaikka aneemisen talouskasvun vuoksi vuosien 
2010–2017 aikana palvelusektorin työllisyyden kasvu olikin marginaalista. Tästä vuodesta 2009 lähtien 
menetettyjen teollisuuden työpaikkojen tilalle on syntynyt jo tätä enemmän työpaikkoja palvelusektorille. 
Yhteensä yksityiset palvelut, julkiset palvelut ja kauppa työllistävät pian jo yli 1 900 000 henkeä. Merkit-
tävä työllisyyden kasvu ei olekaan mahdollista ilman palveluiden työllisyyden kasvua. 
 
  
                                                   


























    Lähde: Tilastokeskus ja TEM:n ennusteet 
  
Viimeisen vuoden aikana palveluiden työllisyyden kasvu on selittänyt noin 2/3 kokonaistyöllisyyden kas-
vusta. Talouskasvun hdastuessa myös palveluiden työllisyyden kasvu hidastuu vuonna 2019. Toisaalta-
työllisyyden kasvu on ennustejaksolla pelkästään palvelusektorin varassa teollisuuden ja rakentamisen 
työllisyyden kasvun hiipuessa. Arviomme on, että palveluiden työllisyys kasvaa tänä vuonna 33 000 hen-

















3. TYÖVOIMAN MÄÄRÄ KASVAA ENÄÄ HEIKOSTI 
Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun 2021 
 
Työikäisen väestön määrässä nähdään kiinnostavia muutoksia myös jatkossa.  Vanhimman työikäisen 
väestöryhmän (65–74-vuotiaat) lukumäärä on saavuttamassa huippuaan, jonka jälkeen alkaa loiva lasku. 
Tällä hetkellä nuorten määrä vielä vähenee, mutta myös nuorten osalta on nähtävissä pieni käänne 2020-
luvun loppupuolella kun nuorten lukumäärä hetkeksi kääntyy nousuun. Myös parhaassa työiässä olevien 
(25–54) lukumäärä taas on lähestymässä aallon pohjaa tulevina vuosina. 
 
Kuvio 10. Väestö ikäryhmittäin (vuoden lopun väestö)  
 
 
Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste 
 
Työikäisen väestön (15–74-vuotta) määrä on kasvanut ja kasvaa vielä kuluvana vuonna noin 9 000 hen-
gellä, mutta ainoastaan vanhimman ikäluokan (65-74-vuotiaiden) ansiosta. Tilanne muuttuu 2020 kun 
suuret ikäluokat siirtyvät seuraavaan ikäluokkaan (75+) ja pois työikäisen väestön ryhmästä. Vuonna 
2021 työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun (- 9 000). Muutokset tapahtuvat kuitenkin pääasiassa 
vanhimmassa (65–74) ja nuorimmassa (15–24) ikäryhmässä, joten vaikutukset työllisten lukumäärään 
ovat maltillisia.  
 
Kuvio 11. Väestömuutokset ikäryhmittäin (vuosikeskiarvo) 
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Vuoteen 2020 asti työikäinen väestö vähenee voimakkaammin 15–24 ja 55–64-vuotiaiden kuin 25–54-
vuotiaiden ikäryhmässä. Koska nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien työhön osallistuminen on heikom-
paa kuin ”parhaassa työiässä” olevien, on nuorimpien ja vanhimpien ikäluokkien koon pieneneminen 
suotuisaa kokonaistyöllisyysasteen kannalta ja nämä demografiset muutokset nostavat 15–64-vuoti-
aiden työllisyysastetta 71,81 prosentista 71,84 prosenttiin vuosien 2018–2020 aikana. Samoista 
demografisista syistä saman aikaan työllisten lukumäärä kuitenkin pienenee 10 000 työllisellä.  
 
Vuoden 2020 jälkeen demografiset muutokset laskevat työllisyysastetta 71,6 prosenttiin vuonna 2027, 
kun väestön väheneminen painottuu enemmän parhaassa työiässä oleviin ja nuorten lukumäärä jopa 
nousee. Tämän jälkeen 2027–2036 demografiset muutokset nostavat työllisyysastetta lähes prosenttiyk-
siköllä, koska 15–19 ja 60–64-vuotiaiden ikäluokat pienenevät nopeasti. 
 




Lähde: Tilastokeskus väestöennuste, työvoimatutkimus ja TEM omat laskelmat 
 
 
Työvoiman varanto ehtymässä 
 
Pidemmällä aikavälillä työvoimaan osallistuminen on kasvanut erityisesti vanhimmissa (50+) ikäryh-
missä, mutta laskenut oikeastaan kaikissa muissa 2008 (tai 1989) tasoon verrattuna. Koulutuspoliittisten 
trendien (opintoaikojen pidentyminen, tavoitteet koulutustason nostamisesta) alle 25-vuotiaiden osalta 
tuskin nähdään merkittävää kasvua työvoimaosuudessa. Sen sijaan 25–40-vuotiaiden ikäryhmässä nos-
tovaraa voisi vielä olla, koska nykytaso on vielä selvästi 2008 suhdannehuipun tason alapuolella. Samoin 
yli 50-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen todennäköisesti jatkaa kasvuaan eläkeuudistusten, koulu-
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Kuvio 13: Työvoimaosuus ikäryhmittäin, %  
 
 
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus  
 
Työvoimaa on palannut työmarkkinoille runsaasti kuluneen puolentoista vuoden erittäin hyvän työllisyys-
kehityksen seurauksena. Tämän kehityksen seurauksena myös työvoiman ulkopuolella olevien piilotyöt-
tömien varanto on kutistunut. Nuorten osalta varanto on olut pitkään korkealla tasolla, mutta kuluvan 
vuoden ensimmäisen neljänneksen lukema oli varsin alhainen (22 000), mikä on sama kuin 2008 suh-
dannehuipulla. Myös 25–34; 35–44 ja 45–54-vuotiaiden piilotyöttömien määrä oli vuoden vaihteessa jo 
varsin lähellä 2008 suhdannehuipun lukemia. Ainoastaan 55–64-vuotiaiden joukossa työvoimapotentiaa-
lin määrä on selkeästi vielä korkeammalla kuin 2008.  
 
Työvoiman kutistumisesta kertoo myös avoimien työpaikkojen erittäin suuri määrä, avoinna olon keston 
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Kuvio 14. Piilotyöttömät ikäryhmittäin, 1000 hlöä 
 
 
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
 
Työvoiman tarjontaennuste vuosille 2018–2019 
 
Nuorten työvoimaosuudessa on edellisen taantuman ison pudotuksen jälkeen nähty hyvin hidasta nou-
sua ikäkohorttien pienemisestä johtuen ja ennusteessa katsotaan tämän kehityksen jatkuvan – 2017–
2018 nähty pudotus katsotaan johtuvan 2017 vuoden poikkeuksellisen kovasta kasvusta. Kasvupotenti-
aalia ei kuitenkaan ole paljon (edellisen suhdannehuipun aikaan osallistumisaste oli 51,8 % ja vuoden 
alussa piilotyöttömien määrä hyvin alhainen), mikä rajoittaa kasvuvauhtia. Ennustetta vuoden 2019 osalta 
onkin korjattu prosentin kymmenyksellä alaspäin. 
 
Parhaassa työiässä olevilla työvoimaosuus on kärsinyt taantumasta ja kasvua on nähty vasta viime vuo-
sina. Piilotyöttömien määrän vähentyessä varanto näyttää kuitenkin olevan ehtymässä ja ennustetta on 
korjattu hieman alaspäin. Vaikka edellisen huipun työvoimaosuudessa ollaan vielä prosenttiyksikön 
päässä, ei edes 2018 nähty poikkeuksellinen työllisyyskasvu riittänyt kasvattamaan ryhmän työvoima-
osuutta ja kasvun ennustetaan jatkuvan hitaana ja pysähtyvän 2021. 
 
55–64-vuotiaiden työvoimaosuuden reippaan kasvun ennustetaan jatkuvan – tosin hieman loivempana, 
kuin aikaisempina vuosina. Piilotyöttömiä on ikäluokassa vielä paljon ja eläkeuudistukset, eliniän odot-
teen kasvu sekä ikäluokan koulutusrakenteen kohoaminen ylläpitävät kasvua. Työvoimaosuuden nous-
tessa kasvu kuitenkin myös hidastuu. Niin ikään 2017–2018 nähdyn erittäin suuren kasvun (2,3 %-yksik-
köä) jälkeen suurin paine on jo purkautunut ja vauhti tasaantuu.  
 
Kaikkein vanhimmassa ikäryhmässä valtaosa on jo eläkkeellä eikä vuosi 2018 näy poikkeuksellisena 
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus ja TEM ennuste 
 
Työvoimaosuuden ennustetaan siis kasvavan kaikissa ikäryhmissä, mutta väestön vähenemisen vuoksi 
ennustettu kasvu näkyy vain osittain työvoimaan kuuluvien henkilöiden lukumäärän kasvuna. Työvoima-
osuuden kasvusta huolimatta työvoiman määrä vähenee 15–24 ja 25–54-vuotiaissa ja työvoiman kasvu 























































































































































































Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus ja TEM ennuste 
 
 
Lukumääräisesti työvoiman ennustetaan siis kasvavan kuluvana vuonna 7 000 henkilöllä ja saman verran 
myös 2020, kun edellisessä ennusteessa kuluvalle vuodelle kasvua ennustettiin vielä 14 000 henkeä. 
2021 kasvu käytännössä loppuu (+2 000), koska väestönkasvua ylläpitänyt vanhimman ikäryhmän 
määrä kääntyy laskuun ja samalla talouskasvun heikentyessä myös kysyntä vaimenee. 
 
Työvoimaosuus ennustetaan olevan kuluvana vuonna 66,6 prosenttia kun edellisessä ennusteessa vielä 
odotettiin 66,7 prosenttia. Väestörakenteen muutoksista johtuen myös työvoimaosuus kasvaa hyvin hi-
taasti: kun väestö vähenee kaikissa ikäryhmissä, paitsi 65–74-vuotiaissa (joiden lukumäärä vielä kasvaa 
2019 ja 2020), painottuu 65–74 -ryhmän erittäin matala työvoimaosuus voimakkaammin koko väestön 
keskiarvossa. 
 
Kuvio 17. Työvoimaosuus (%) ja työvoiman muutos edelliseen vuoteen (1 000 hlöä) 
 
 






















































Taulukko 2.  Työvoimaosuus ja työvoima ikäryhmittäin vuonna 2018 ja ennusteet vuosille 2019 ja 2020 
 
 
Työvoimaosuus, % ikäluokasta Työvoima, 1000 henkeä 
Ikä  2018 2019e 2020e 2018 2019e 2020e 
15 – 24 51,6 % 51,8 % 52,0 % 320 319 317 
25 – 54 87,7 % 87,8 % 87,9 % 1832 1831 1832 
55 – 64 70,2 % 71,2 % 72,2 % 514 520 525 
65 – 74 11,1 % 11,4 % 11,6 % 76 80 82 
15 – 74 66,5 % 66,6 % 66,7 % 2742 2749 2757 
Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista. 
 
Päätelmät työvoiman tarjonnasta 
 
Työikäisen, 15–74-vuotiaan, väestön määrä on vuonna 2019 noin 4 129 000 henkeä ja vuonna 2020 noin 
4 130 000 henkeä. Työikäinen väestö kasvaa vielä vuonna 2020, jonka jälkeen kasvu taittuu. Maahan-
muutto ylläpitää nuoren ja parhaassa työiässä olevan väestön määrää.  
 
• Työvoiman määrä kasvaa vuonna 2019 noin 7 000 hengellä ja edelleen vuonna 2020 noin 7 000 hen-
gellä.  
 
• Työvoiman määrä kasvaa ennustevuosina erityisesti yli 55-vuotiaiden osallistumisasteen kasvun myötä. 
Työvoiman kysyntä jatkuu kohtuullisena, mutta työvoiman kasvua rajoittaa parhaassa työiässä olevan 














4. REKISTERITYÖTTÖMYYDESSÄ SELVÄ KÄÄNNE: LASKU TAITTUMASSA  
Työttömien työnhakijoiden määrän lasku hiipuu ja nuorisotyöttömien osalta pysähtyy kokonaan 
 
Työttömien työnhakijoiden määrä laskee edelleen, mutta kehityksessä on tapahtunut selviä hiipumisen 
merkkejä vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Työttömien työnhakijoiden määrän ennuste-
taan laskevan hitaasti vuoteen 2021 saakka, mikäli taloudessa ei sillä välillä tapahdu yllättävää käännettä 









Lähde: TEM, työnvälitystilasto  
Kuvio 19. Työttömien työnhakijoiden määrän 
muutos vuodentakaiseen verrattuna 
 
 Lähde: TEM, työnvälitystilasto
 
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee edelleen suhteellisesti selvästi voimakkaammin kuin työttömien työn-
hakijoiden määrä. Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan laskevan vielä lähivuosina muuta työttömyyttä 
nopeammin, mutta eron arvioidaan tasaantuvan vuonna 2021. Myös pitkäaikaistyöttömyyden vähenemi-
sessä ennustetaan siis tapahtuvan selvä käänne ja kehityksen odotetaan hidastuvan olennaisesti verrat-
tuna edellisiin vuosiin. 
 
Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä jää vuonna 2021 edelleen korkeammaksi kuin ennen 
finanssikriisiä, vaikka työttömien työnhakijoiden määrä muuten palaakin kriisiä edeltäneelle tasolle. Taus-
talla on pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu vuosina 2010–2016. 
 
Nuorten työttömien työnhakijoiden määrän lasku on viime aikoina ollut suhteessa hitaampaa kuin kaik-
kien työttömien työnhakijoiden. Nuorisotyöttömyyden laskun ennustetaankin pysähtyvän noin 3 prosentin 
vuotuiseen vähenemään vuonna 2020. 
 
Työttömien työnhakijoiden lukumäärän ennustetaan vuoden 2019 osalta asettuvan keskimäärin 235 000 
työttömään työnhakijaan, mikä on 21 000 vähemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2020 työttömiä työnha-
kijoita ennustetaan olevan keskimäärin 223 000, eli 12 000 vähemmän kuin tänä vuonna. Vuodelle 2021 
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Kuvio 20. Työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrän toteutunut ke-
hitys ja ennusteet 
 
    Lähde: TEM, työnvälitystilasto, ennuste 
 
Pitkäaikaistyöttömien, eli yli 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleiden, lukumääräksi ennustetaan 
tälle vuodelle keskimäärin 63 000, mikä olisi 13 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Vuodelle 2020 en-
nustetaan 58 000 ja vuodelle 2021 keskimäärin 54 000 pitkäaikaistyötöntä. 
 
Kuvio 21. Työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrän muutos vuoden 
takaiseen verrattuna, sekä ennuste  
 
    Lähde: TEM, työnvälitystilasto, ennuste 
 
 
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien keskimääräiseksi lukumääräksi vuodelle 2019 ennustetaan 30 
400, mikä on noin 2 000 vähemmän kuin edellisvuonna keskimäärin. Vuodelle 2020 ennustetaan 29 500 



















































































































































Työnvälitystilasto ja Kelan tilasto Suomen työttömyysturvan saajista edelleen samalla tasolla 
 
Vuodentakaisen ennusteen julkaisun yhteydessä todettiin vuonna 2017 aloitettujen tihennettyjen työttö-
mien haastattelujen tarkentaneen Työnvälitystilaston työttömien työnhakijoiden määrää noin 30 000:lla. 
Arvio perustuu eroihin työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston ja Kelan työttömyysturvaetuuksia 
työttömyysajalta saaneista keräämän tilastojen välillä (Suomen työttömyysturva). Näistä jälkimmäinen 
valmistuu useita kuukausia viiveellä, sillä tietoja kerätään eri lähteistä. Arvio näyttää edelleen pitävän 
paikkaansa (Kuvio 22). 
 
Kuvio 22. Työttömät työnhakijat (työnvälitystilasto) ja työttömyysajalta työttömyysturvaetuuksia saaneet 






  Lähteet: KELA, Suomen työttömyysturva ja TEM, työnvälitystilasto 
 
Todennäköisin syy tälle tilastomuutokselle on vuoden 2017 alusta aloitetut 3 kuukauden välein tehtävät 
työttömien haastattelut. Haastattelujen myötä työnvälitystilastosta on poistunut ihmisiä, joiden ajantasai-
nen status ei ole ollut työtön työnhakija. Kaikissa tapauksissa te-viranomaiset eivät siis ole saaneet tietoa 
työttömän statuksen muutoksesta, vaikkei hänelle ole maksettu työttömyysturvaetuuksia. Tieto on päivit-
tynyt työnvälitystilastoon vasta haastattelun myötä. 
 
Työnvälitystilaston ja Suomen työttömyysturva -tilaston välillä on kuitenkin eroja. Työttömälle annetut ka-
renssit alentavat työttömyysetuuksia saaneiden määrää Kelan kokoamissa tilastoissa, mutta eivät vaikuta 
työnvälitystilaston mukaiseen lukuun työttömien työnhakijoiden määrästä. Muita pieniä eroja tilastojen 
välillä on lisäksi tietyissä etuusryhmissä, kuten sovitellun päivärahan saajissa.  
 
Työnvälitystilaston tarkentuminen ja ajantasaistuminen tarkoittavat samalla sitä, etteivät nykyiset arviot 
työttömyyden suuruudesta ole täysin vertailukelpoisia historiallisiin tietoihin nähden. Täten työttömien 
työnhakijoiden määrä esimerkiksi vuonna 2011 näyttäytyy suurempana kuin mitä se nykytiedon valossa 
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Pitkäaikaistyöttömyysaste tasaantuu jo kuluvana vuonna 
 
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista, eli pitkäaikaistyöttömyysaste, on laskenut selvästi 
viimeisen kahden vuoden aikana (Kuvio 23). Korkeimmillaan osuus oli yli 35 prosenttia vuonna 2016. 
Viimeisimmän ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyysaste tasaantuu jo kuluvan vuoden aikana hieman 
yli 25 prosenttiin, eli 2000-luvun alun tasolle. 
 
Kuvio 23. Pitkäaikaistyöttömyysaste, eli pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, 
sekä ennuste 
 
Lähde: TEM, työnvälitystilasto, ennuste 
 
 
Pitkäaikaistyöttömyysasteen nopea lasku vuoden 2016 huippulukemista viittaa toisaalta siihen, että osa 
työnvälitystilaston pitkäaikaistyöttömistä vuonna 2016 todennäköisesti ei ollut enää tosiasiassa pitkäai-
kaistyötön. Työttömien haastatteluiden lisääminen vuonna 2017 pudotti merkittävästi pitkäaikaistyöttö-
myysastetta. Toisaalta kuitenkin tämänhetkisen arvion mukaan työttömien haastatteluiden tihentämisellä 
ei enää vuodesta 2018 lähtien ole ollut vaikutusta työnvälitystilastoon, mutta siitä huolimatta pitkäaikais-
työttömyysaste on laskenut voimakkaasti. Tämä viittaa siihen, ettei pitkäaikaistyöttömyyden voimakasta 
laskua voida selittää pelkästään työttömien haastatteluilla, vaan taustalla on myös muita merkittäviä te-
kijöitä. 
 
Mihin pitkäaikaistyöttömät ovat kadonneet? 
 
Suhteessa työttömien työnhakijoiden määrän kehitykseen, pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen on ol-
lut huomattavan nopeaa vuoden 2017 loppupuolesta lähtien. Vuonna 2018 pitkäaikaistyöttömyys väheni 
yhteensä 27 prosenttia suhteessa vuodentakaiseen, kun samalla työttömien työnhakijoiden määrä laski 
vain 16 prosenttia. 
 
Näyttää siltä, että merkittävä tekijä pitkäaikaistyöttömyyden laskun taustalla on se, että uusien pitkäai-
kaistyöttömäksi tulevien määrä on vähentynyt voimakkaasti vuodesta 2016 lähtien. Lukumäärällisesti voi-
makkainta väheneminen on ollut 1–1,5 vuotta työttömänä olleilla. Kun tulovirta pitkäaikaistyöttömyyteen 
on tyrehtynyt, on se vähentänyt pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärää. Tämä vaikutus näkyy edelleen 
viiveellä, kun finanssikriisin jälkeisen taantuman aikana työttömäksi jääneitä pitkäaikaistyöttömiä hiljal-















































































Vuoden 2018 loppupuolella on havaittavissa, että noin vuoden (3/4 vuotta – 1,5 vuotta) työttömänä ollei-
den lukumäärä ei enää olennaisesti laske. Uusien pitkäaikaistyöttömien määrän lasku on siis jo pysähty-
nyt. Tämä viittaa siihen, että myöskään pitkäaikaistyöttömien määrän lasku ei tule jatkumaan enää kovin 
kauaa. Muutoksen vaikutus pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärään näkyy viiveellä. Mikäli näiden noin 
vuoden työttömänä olleiden määrä ei enää lähivuosina laske, tulee myös pitkäaikaistyöttömyyden lasku 
pysähtymään muutaman vuoden sisään. 
 
Työttömien työnhakijoiden ennustetta korjattu selvästi pessimistisemmäksi 
 
Jo edellisessä Työmarkkinaennusteessa tehtiin maltillinen korjaus varovaisempaan suuntaan työttömien 
työnhakijoiden määrän ennusteessa. Nyt ennustetta on jouduttu korjaamaan selvästi aiempaa pessimis-
tisemmäksi. Erityisesti vuoden 2019 alun kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin mitä kaksi aiempaa 
ennustetta olivat arvioineet. Nykyisessä ennusteessa ollaankin käytännössä palattu syksyn 2017 ennus-
teuralle (Kuvio 24). 
 




      
    Lähde: TEM, työnvälitystilasto, ennuste 
 
Siinä missä työttömien työnhakijoiden (kuvio 24) sekä nuorten työttömien työnhakijoiden (kuvio 26) en-
nusteita on korjattu selvästi pessimistisempään suuntaan, on korjaus pienempi pitkäaikaistyöttömien koh-
dalla (kuvio 25). Pitkäaikaistyöttömien kehitys onkin seurannut hyvin tarkasti kahta viimeisintä ennus-
teuraa. Kuitenkin, myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta kehityksessä on selviä hiipumisen merkkejä, ja 
ennustetta on korjattu pessimistisemmäksi erityisesti pidemmällä aikavälillä. Pitkäaikaistyöttömyyden 
kohdalla kehityksen hiipuminen on pystytty ottamaan muihin työttömien työnhakijoiden ennusteisiin ver-




























Kuvio 25.  Pitkäaikaistyöttömien määrän toteu-
tuma ja ennusteet 
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Tuhat ja alle salattu
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä, 1000 henkeä
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 (1-3) 2019 (1-3) Erotus
Työvoimaan kuulumattomat yht. 15-74 1385 1411 1416 1413 1424 1407 1382 1418 1423 5
15-64 887 886 874 856 848 816 774 809 804 -5
15-24 330 327 322 319 314 303 300 327 319 -8
25-34 116 118 123 122 127 127 118 123 124 1
35-44 69 76 76 78 79 80 71 76 76 0
45-54 80 83 81 79 79 70 67 70 68 -2
55-64 292 283 272 258 248 236 217 213 218 5
65-74 497 524 542 557 576 591 609 609 619 10
Opiskelija 15-74 329 327 324 324 326 320 309 353 344 -9
15-64 329 327 324 323 325 320 309 353 344 -9
15-24 272 268 261 258 255 248 243 273 266 -7
25-34 38 37 40 41 43 44 40 47 49 2
35-44 11 14 15 16 17 18 18 22 19 -3
45-54 6 7 8 6 9 8 6 9 7 -2
55-64 . 2 . . . . . 3 2 -1
65-74 . . . . . . . . .
Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke 15-74 820 830 837 837 845 857 858 851 871 20
15-64 324 309 299 284 273 270 254 248 257 9
15-24 6 9 10 9 10 9 11 10 11 1
25-34 14 13 15 16 17 18 17 16 18 2
35-44 20 18 18 17 18 20 18 19 18 -1
45-54 44 46 44 41 37 36 36 36 36 0
55-64 240 222 211 200 190 187 173 167 175 8
65-74 495 521 538 552 573 587 604 603 614 11
Hoitaa lapsia tai omaisia 15-74 83 85 81 79 82 72 68 67 70 3
15-64 82 84 79 77 79 70 65 64 67 3
15-24 11 8 8 8 8 6 6 6 9 3
25-34 45 48 44 41 43 39 38 36 37 1
35-44 21 24 22 22 22 20 17 17 18 1
45-54 3 3 3 3 4 3 . . .
55-64 2 2 2 3 2 2 2 3 .
65-74 . . 2 3 3 2 3 3 3 0
Varusmies 15-74 20 19 20 21 18 17 18 19 18 -1
15-64 20 19 20 21 18 17 18 19 18 -1
15-24 19 19 19 21 18 17 18 18 18 0
25-34 0 0 . . . . . . .
35-44 . . . . . . . . .
45-54 . . . . . . . . .
55-64 . . . . . . . . .
65-74 . . . . . . . . .
Muu tai eos 15-74 133 148 154 153 153 140 129 128 121 -7
15-64 132 147 153 152 153 139 127 126 119 -7
15-24 21 22 24 23 22 23 22 20 16 -4
25-34 19 19 24 23 25 25 22 24 19 -5
35-44 17 20 20 23 22 22 19 18 21 3
45-54 27 27 27 29 29 23 23 23 24 1
55-64 49 57 58 54 54 45 41 41 39 -2
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